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Lampiran 1. Contoh data yang diprediksi. 
Data Prediksi 
Birds of Prey memang panggungnya Margot Robbie. Harley Quinn is Margot 
Robbie and Margot Robbie is Harley Quinn, Margot Robbie disini seakan 
menjelaskan bahwa karatker Harley Quinn memang sejatinya harus diperankan 
oleh dirinya, mulai dari gestur tubuh, ekspresi wajah sampai cara bicara pun 
wajib mendapat 2 jempol. 
Memang Birds of Prey gk punya cerita yang berat untuk membuatnya terlihat 
sangat rumit dan gelap, tapi itulah yang bikin film ini likable, tidak berusaha 
keras untuk terlihat rumit dan gelap melainkan banyak diisi dengan momen - 
momen lucu. 
Scene peledakan Ace Chemical dan penyerbuan di kantor polisi merupakan scene 
terbaik di film ini, selain final fight terakhir melawan Black Mask ya walaupun 
gk spesial - spesial banget tapi tetap fun. Scene yang disebutkan sebelumnya 
menjadi sangat ikonik berkat kinerja tim production design membuatnya terlihat 
sangat keren dan ikonik, api ledakan pabrik kimia, kepulan asap warna-warni dan 
taburan konfeti, hingga tulisan neon yang dipakai memperkenalkan karakter - 
karakter secara playful membuatnya seakan mengikuti dunia Harley Quinn. 
Tentunya hal lain yang menjadi kunci adalah jajaran karakter menarik lainnya 
yang diperankan dengan baik juga oleh para pemerannya. 
And in the end, it's really worth to watch. EWWW I love it. 
 

